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HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEMAUAN 
PASIEN CA SERVIKS UNTUK KEMOTERAPI Di RSUD DR. MOEWARDI 
 




 Latar Belakang: Kanker serviks merupakan kanker yang terbanyak diderita wanita 
terutama di Negara berkembang termasuk Indonesia. Angka kejadian dan angka 
kematiannya cukup tinggi sehingga masih menjadi masalah kesehatan wanita di 
Indonesia.Kanker serviks merupakan kanker ginekologis yang menempati urutan 
kedua tersering setelah kanker payudara. Dukungan Keluarga sangat diperlukan 
oleh penderita kanker serviks dalam memotivasi dan memberi semangat pasien 
kanker serviks untuk sembuh dengan kemoterapi. Tujuan Penelitian ini adalah 
untuk membuktikan adanya Hubungan antara dukungan keluarga dengan kemauan 
pasien Ca serviks untuk kemoterapi. Metode penelitian diskriptif analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel penelitian adalah pasien kanker serviks yang 
menjalani kemoterapi dengan jumlah sampel sebanyak 92 responden dan teknik 
penentuan sampel Accidental sampling. Teknik pengolahan data menggunakan 
teknik uji Spearman. Hasil penelitian dan pembahasan, dan kesimpulan dari 
penelitian ini adalah: Adanya Hubungan antara dukungan keluarga dengan 
kemauan pasien untuk kemoterapi Di RSUD Dr. Moewardi dan Mengetahui 
kemauan pasien dalam menjalani pengobatan kemoterapi di daerah  RSUD Dr 
Moewardi 








RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY SUPPORT WITH CERVICAL CA 
WILLINGNESS TO CHEMOTHERAPY PATIENTS IN HOSPITAL  DR. 
MOEWARDI 
Tommy Bayu Perdana 
 
ABSTRACT 
Background : Cervical cancer is a cancer that affects most women, especially in 
developing countries , including Indonesia. The incidence and death rates high 
enough to still be a women's health issues in cervical Indonesia.Kanker a gynecologic 
cancer ranks the second most common after breast cancer . Family support is needed 
by patients with cervical cancer in motivating and encouraging patients to heal 
cervical cancer with chemotherapy . The research goal is to prove the relationship 
between family support with the willingness of patients to chemotherapy cervical Ca . 
Methods of descriptive analytic study with cross sectional approach . The samples 
were cervical cancer patients who underwent chemotherapy with a total sample of 92 
respondents and sampling Accidental sampling technique. Data processing 
techniques using the Spearman test techniques . Results of research and discussion , 
and conclusions of this research are : The relationship between family support with 
the willingness of patients to chemotherapy in Hospital Dr .Moewardi and the 
patient's willingness in experiencing medication chemotherapy treatment in area 
hospitals Dr. Moewardi 
 
Keywords : Family Support , Cervical Cancer , Chemotherapy 
 
 
